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Financial Intelligence Theory: Syntegration of Agent and 
Context-aware Emotion Computing
FU Yuan-lue
Abstract: The emergence of the financial robot puts forward an unprecedented theoretical 
challenge to the financial academia: what is the theory of the financial robot, and how will it 
subvert the traditional financial theory? Do we need to integrate AI and financial theory into an 
important research topic in future financial theory? To answer the above two important issues, 
this paper introduces a new concept “financial intelligence”, which combines the application of 
artificial intelligence and the theory of financial management to explore the theoretical system 
needed by the financial robot. This study focuses on how to integrate agents, robotic process 
automation （RPA）, deep learning, and context-aware emotion computing into the financial agent, 
and puts forward some suggestions for the construction and development of financial intelligence 
theory system. 
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